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Kristine agermose hinrichsen 
____________________________ 
min arbejdsuge ____________________________
MANDAG 
Dagen starter med et kort besøg af en 
kollega fra en anden adresse. Vi er begge 
tillidsrepræsentanter, og  repræsenterer  
AC´ere i UCN, der ikke er undervisere.  
Der sker en del forandringer  i 
organisationen lige nu. Bl.a. er der ved at 
blive etableret en ny afdeling, kaldet UCN 
Servicecenter, og det er noget, der bliver 
talt rigtigt meget om alle steder. Det er 
rart at kunne sparre med min TR-kollega, 
inden der er kickoff møder om onsdagen.  
Efter mødet forsøger jeg at få dannet mig 
et overblik over ugens begivenheder. Der 
er mange bolde i luften lige nu, så det er 
rart, og en nødvendighed, at få lavet en 
plan over, hvad der skal laves hvornår. 
Vel vidende at der kan komme masser af 
uforudsete ting ind og forstyrre min plan, 
er den et godt holdepunkt i noget, der ser 
ud til at blive en travl uge. 
Efter at have rundet mailboxen går 
jeg i gang med formiddagens største 
arbejdsopgave. Vi arbejder på at få lavet 
en strategi ved UCN, der skal omhandle 
fastholdelse og formidling af viden i 
UCN. Strategien skal sætte fokus på 
den værdifulde interne viden i UCN, 
og strategiarbejdet er forankret ved 
biblioteket. Det er virkeligt spændende og 
også meget udfordrende.  
Efter frokost skal jeg til møde  på en 
anden UCN adresse. I  Aalborg ligger 
UCN´s adresser forholdsvis tæt, og 
jeg føler mig privilegeret, da jeg kan 
hoppe på cyklen og få lidt luft og lidt 
motioninden arbejdsdagens sidste 
opgave.  
TIRSDAG 
Der sker ændringer hver dag i bygningen, 
hvor jeg arbejder. Da jeg møder på 
arbejde her til morgen er byggeriet 
godt i gang.  I sommeren 2015 flytter 
pædagoguddannelsen og UCN´s efter- og 
videreuddannelsesafdeling, Act2Learn, 
ud på den adresse, jeg arbejder på, som 
i forvejen huser læreruddannelsen. Der 
skal tilføjes 6000 m2  til den nuværende 
bygning, og for os i biblioteket bliver det 
virkeligt spændende. Vi skal nemlig have 
bibliotek i den nye tilbygning, lige inden 
for den kommende hovedindgang. Det 
bliver en spændende proces over de 
næste måneder at forberede indflytningen 
i det nye bibliotek i samarbejde med vore 
kolleger fra pædagoguddannelsen.  
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44 år. Bibliotekar ved 
University College 
Nordjylland (UCN) 
 
Bibliotekar DB 
fra Danmarks 
Biblioteksskole, 1994 
 
Det nordjyske 
Landsbibliotek, 1996-
2006 
Ansat ved Aalborg 
Seminarium i 2006. 
Aalborg Seminarium 
var en del af den store 
fusion i 2008, hvor UCN  
blev dannet.  
UCN udbyder i dag ca. 
26 erhvervsakademi- og 
professionsbachelor-
uddannelser inden for 
pædagogik, sundhed, 
teknologi og business.  
Fra 2015 flytter 
de pædagogiske 
uddannelser samt efter- 
og videreuddannel-
sesafdelingen ved 
UCN sammen på 
den adresse, hvor jeg 
er ansat. I dag har 
læreruddannelsen til 
huse her. 
UCN Biblioteket blev 
dannet i 2008 og er 
placeret på 4 adresser i 
Aalborg og 1 adresse i 
Hjørring.  
 
Mine arbejdsopgaver: 
Licenser, sidder 
i en tværgående 
licensgruppe 
Vagter i biblioteket og det, 
der vedrører daglig drift 
Undervisning/bookinger  
Materialevalg  
 
Tillidsrepræsentant for 
bibliotekarerne ved UCN 
Sidder i HSU og OSU 
(Område SU) 
Formand for LUB – 
Licensgruppen for 
uddannelsesbiblioteker 
– under DEFF 
 
 
 
 
Ellers starter dagen med at få fulgt 
op på mails og diverse hængepartier. 
En underviser vil gerne vide, hvordan 
man laver en henvisning til en web-
side i referenceformatet APA, der er lidt 
forskelligt at følge op på efter det sene 
mandagsmøde,og så skal jeg passe min 
vagt i biblioteket. 
Der har netop været den store 
afleveringsdag på læreruddannelsen. 
Bl.a. er der lige afleveret 
bacheloropgaver. Der var rigtigt travlt op 
til, men nu er det hele stilnet lidt af. I hvert 
fald på dagens vagt. 
Om eftermiddagen lader vi biblioteket 
være selvbetjent et par timer. Det er ikke 
så tit, vi gør det, og det er en underlig 
fornemmelse bare at lade døren stå og de 
studerende sidde, mens vi går til møde. 
Denne eftermiddag er der besøg af de 
tre medlemmer af UCN´s rektorat; rektor, 
prorektor og ressourcedirektør. Rektoratet 
tilstræber at komme ud på de forskellige 
adresser et par gange om året på det 
der populært kaldes en rektorturné. I 
dag fortæller de  bl.a. om  arbejdet med 
UCN´s nye læringstilgang, årsregnskabet, 
undervisernes nye arbejdstidsparadigme og 
lidt forskelligt andet. Der er god spørgelyst, 
og det er rart at blive orienteret om lidt mere 
overordnede forhold vedrørende UCN.
ONSDAG 
I dag kan jeg følges med min datter 
på arbejde. Vi er i gang med et større 
kassationsprojekt, inden vi om et års tid 
rykker ind i det nye bibliotek. Vi skal have 
flyttet virkeligt mange bøger ned i et 
nærdepot, og det er min datter, der har 
påtaget sig slæbearbejdet, mod at hun 
så tjener lidt ekstra til at supplere SU´en. 
Vi har også to studentermedhjælpere 
fra læreruddannelsen til at gå til hånde 
i biblioteket. De sætter bøger op og 
hjælper med forefaldende opgaver. Det 
er dejligt, at vi kan bruge studerende fra 
læreruddannelsen som medhjælpere, og 
det er med til at skabe gode relationer til de 
studerende her i huset.   
Dagen i dag vil, for mig, blive en større 
mødedag, men inden det går løs, spiser vi 
morgenbrød med vores lokale IT-folk. Det er 
en onsdagstradition, som vi efterhånden har 
haft i mange år. Det har stor betydning for 
vores relation til IT, at vi hver onsdag morgen 
drikker kaffe sammen. IT har i øvrigt også 
en daglig vagt i biblioteket, så vi har nem 
tilgang til IT-supporteren, hvis der lige er 
noget, der brænder på.  
Om eftermiddagen deltager jeg i to kick-
off møder for en nyetableret afdeling: UCN 
Servicecenter. Tanken er, at funktioner, der 
hidtil har været adskilt, samles i den samme 
afdeling. Det gælder receptionistopgaver, 
IT Support og dele af pedellernes arbejde. 
Visionen bag dannelsen af afdelingen har 
været at sætte brugeren i centrum. Håbet 
er, at brugeren, hvad enten det er en 
studerende, en ansat eller en ekstern, kan få 
hjælp med det samme uden at blive sendt 
alt for meget rundt i husene. Det bliver 
spændende at se, hvordan det kommer til at 
gå, og møderne er da også fyldt med mange 
gode spørgsmål. 
TORSDAG 
Torsdag er en forholdsvis fredelig dag. 
Jeg arbejder videre med Strategien for 
fastholdelse og formidling af viden sammen 
med min kollega. Jeg får desuden samlet 
op på andre hængepartier. Jeg får fx 
indsamlet den nødvendige dokumentation 
til en tilmelding, jeg skal have lavet. Jeg 
har fået lov til at deltage i første modul af 
en diplomuddannelse, som vil omhandle 
biblioteksdidaktik. Den starter op efter 
sommerferien og er forankret ved UC 
Lillebælt. Undervisningen vil foregå i 
Odense. Jeg glæder mig rigtigt meget til 
at komme i gang. Det er efterhånden 20 
år siden, jeg blev færdiguddannet som 
bibliotekar DB. Jeg kan vist godt trænge til 
at få lidt teori fyldt på min meget praktiske 
tilgang til undervisning.
FREDAG 
Fredag er vagtdag. Jeg passer 
biblioteket om formiddagen, og især er 
der efterspørgsel på de mest populære 
titler. Der er håb om, at de er dukket op 
igen efter opgaveafleveringerne, så de 
kan blive brugt i eksamensperioden. 
Efter vagten mødes min kollega og jeg 
kortvarigt med vores bibliotekschef. Han 
skal lige have en status på, hvordan det 
går med strategiarbejdet, og han har 
også nogle input til os, vi kan arbejde 
videre med. Ved 15-tiden vender jeg 
næsen hjemad. Det har været en go´ 
arbejdsuge. 
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